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Suatu fungsi   pada    bernilai real terintegralkan Lebesgue jika diekspansikan 
oleh   ∑     
 
    dan memenuhi syarat ∑ |  | ∫   
 
      dan  ( )  
∑     
 
   ( ) dititik   sedemikian sehingga deret tersebut konvergen mutlak. 
Sedangkan, suatu fungsi   pada    bernilai vektor di ruang Banach, dikatakan 
terintegralkan Bochner jika diekspansikan oleh   ∑     
 
    dan memenuhi 
syarat ∑ |  | ∫   
 
      dan  ( )  ∑     
 
   ( ) dititik   sedemikian sehingga 
deret tersebut konvergen mutlak. Melalui pendefinisan kedua integral tersebut, 
disimpulkan bahwa terdapat sifat-sifat yang beranalogi antara fungsi yang 
terintegralkan Lebesgue dan yang terintegralkan Bochner, yaitu sifat kelinearan 
integral, ketaksamaan integral, dan ketunggalan integral. Selain itu, terdapat sifat 
yang tidak beranalogi yaitu pembandingan integral.  
Kata Kunci: Fungsi Brick, Konvergen Mutlak, Integral Lebesgue, Integral 
Bochner. 
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A real valued function defined in    is Lebesgue integrable function  if expanded 
by   ∑     
 
    and satisfied ∑ |  | ∫   
 
      and  ( )  ∑     
 
   ( ) at 
those point   which the series converges absolutely, meanwhile a vector-valued 
function defined in     in Banach space is Bochner integrable function, if 
expanded by   ∑     
 
    and satisfied ∑ |  | ∫   
 
      and  ( )  
∑     
 
   ( ) at those point   which the series converges absolutely. By definition 
of both integral, concluded that there is the analogy properties on Lebesgue 
integrable function and Bochner integrable function such as linearity integral, 
inequality integral, and uniqueness of integral. in other side, there is property that 
is not analogy, such as integral ratio. 
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